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AVANT-PROPOS 
Que ce premier numéro de 1999 apporte à chacun des membres 
de notre Société mes meilleurs vœux pour une heureuse fin de siècle, 
marquée de joies personnelles et de multiples satisfactions auxquelles 
la S.H.A. L. souhaite ne pas être étrangère. Qu 'il apporte aussi aux 
partenaires institutionnels qui nous aident à atteindre nos objectifs, le 
témoignage de notre profonde gratitude. 
Une remontée de nos effectifs, sensible en 1998, nous encourage 
à diversifier et faire découvrir nos activités d 'animation et de publi­
cation. 
Conformément à la tradition, le cycle S.H.A.L. -Archives, les 
« Journées d 'Études Mosellanes » de Delme (les XJXe), l 'Assemblée 
générale du 18 octobre ont permis de conjuguer découvertes patri­
moniales et convivialité partagée. Mais cette année 1998 a été 
marquée à Metz même par deux grandes commémorations : celle 
du 25 avril sur « Histoire, littérature et religion au temps des traités 
de Westphalie » à l'occasion du 350e anniversaire des traités de 
Westphalie, celle du 15 mai sur « Les Cisterciens et l 'espace lotharin­
gien, XJe-XVIJJe siècle » inscrite dans le cadre du 900e anniversaire 
de la fondation de Citeaux. Cinq cents auditeurs suivirent les sept 
conférences du 15 mai, cent convives se retrouvèrent, après quatre 
conférences, le 25 avril. Le succès fut donc au rendez-vous pour célé­
brer la naissance de la 1 re Rencontre Interrégionale d'Histoire 
Transfrontalière le 25 avril. 
Cette ]re Rencontre concrétise le processus d 'échanges et de par­
tenariat avec l'Historischer Verein für die Saargegend mis en œuvre 
depuis 1996. En 1999, à l 'occasion du Millénaire de la ville, nous 
sommes attendus le 5 mai pour la 2e Rencontre à Sarrebruck. Venez 
nombreux à cette journée de coopération et d 'ouverture transfronta­
lière où nous présenterons ce numéro 1 de notre revue qui contient 
les Actes de la ]re Rencontre. Ce jour-là l'audience des Cahiers 
Lorrains dépassera résolument les frontières. 
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Chaque trimestre, les Cahiers Lorrains s 'efforcent de tisser des 
liens entre les instances et les membres de la S.H.A. L. ,  entre les 
membres de la S.H.A. L. eux-mêmes, tout en offrant un lot consé­
quent d 'études neuves et substantielles. Nombre d 'adhérents sont 
sensibles à la régularité de la livraison de la revue et nous le font 
savoir. Nous les remercions de ce précieux encouragement. Réaliser 
quatre numéros par an n 'est pas une mince gageure 1 Nous remer­
cions aussi tout particulièrement les jeunes historiens qui proposent 
des articles, ceux qui siègent au Comité, les nouveaux adhérents qui 
n 'hésitent pas à payer de leur personne pour lancer de nouvelles 
activités, comme le voyage culturel à Budapest. Ce sont là des actions 
qui, au même titre que les « Rencontres Interrégionales » ou la remise 
des « Prix Jeunes », témoignent du dynamisme et du renouvellement 
de notre Société. 
C'est avec beaucoup de tristesse que nous dédions ce premier 
numéro de 1999 aux responsables de la S.H.A. L. qu 'un sort cruel 
nous a ravi cette année : deux anciens membres du Comité : MM. 
Jack Koeppel et Jacques Heck, deux trésoriers : MM. Paul Bajetti 
(Pays de la Nied) et Yves Brunet (Saint-Avold) , et un président de 
section, M. André Schutz (Bitche) . La S.H.A .L. doit beaucoup à leur 
dévouement et à leurs engagements. Elle doit à leur mémoire de 
continuer leur œuvre pour que leur travail exemplaire reste vivant. 
Jeanne-Marie DEMAROLLE 
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